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ΕΝΑ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 
Η «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΙΝΟΣ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 
Προσθήκη στην «'Ελληνική Βιβλιογραφία» και σχόλιο 
* Α 1591—Έξαίρεσις του περιοδικού συγγράμματος, 'Ανατολικά 
Μεταλλεία έπιγραφομένου. "Ετος Β'. Τμήμα Α. Επιστολή τινός Γραι­
κού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου. Προς τον A.A. εις Βιένναν. έκ 
Σμύρνης την 2 Μαρτίου 1811. 
'Ανάτυπο 0,250x0,392, σσ. 1-4. (Φωτοτυπική ανατύπωση, εδώ, 
στις σ. 73- 76). 
Καταλογογραφώντας τή βιβλιοθήκη πού δ κύριος Άλέξ. Θ. Μπενά­
κης δώρησε τελευταία στο Κ.Ν.Ε. του Ε.Ι.Ε., είχα τήν ευκαιρία να 
έρθω καί πάλι σ' επαφή μ' ένα σημαντικό κείμενο των άρχων του ΙΘ' 
alcova, μ' ενα κείμενο πού, με τή μορφή του αυτοτελούς εντύπου, έλάν-
θανε άπ' τήν «Ελληνική Βιβλιογραφία» τών Γκίνη - Μέξα. 
Πρόκειται για ενα έντυπο με δική του σελιδαρίθμηση, 1 - 4 , ανά­
τυπο άπ' τον Β' τόμο, έτος 1811-1812, του περιοδικού Fundgruben 
des Orients ('Ανατολικά Μεταλλεία) της Βιέννης, σσ. 101 - 104 καί 
πού ό Ν.Α. Βέης έκανε εύχρηστο στους μελετητές τών σχολικών πρα­
γμάτων της Σμύρνης αναδημοσιεύοντας το ολόκληρο1. 
Ή «'Επιστολή)) έχει τρεις ταυτόχρονες, σ'απόσταση μερικών μό­
λις μηνών, εκδόσεις: στα «'Ανατολικά Μεταλλεία», αυτοτελώς σαν ανά­
τυπο, καί στον Λόγιο Έ ρ μ η του 18122 ' στον τελευταίο χωρίς τις πλού­
σιες υποσημειώσεις πού τή συνοδεύουν στις δύο άλλες δημοσιεύσεις της. 
Διακρίνουμε άπ' αυτό καί μόνον το στοιχείο, μια προσπάθεια πλα­
τιάς προβολής, άπο μέρους του στρατοπέδου τών κοραΐστών, της νέας, 
νεωτεριστικής Σχολής του Κούμα σε μια περίοδο διαμάχης μεταξύ του 
Φιλολογικού Γυμνασίου καί της Ευαγγελικής Σχολής, διαμάχης για τήν 
επιβολή ενός νεωτεριστικού πνεύματος, ενός πνεύματος εκσυγχρονισμού 
της παιδείας μέ βάση τα δεδομένα πού έρχονταν άπ' τή «φωτισμένη 
1. Βλ. Ν.Α. Βέης, Συμβολή εις τα κρασιατικά Χρονικά» τ. Α', 1938, σσ. 
σχολικά πράγματα της Σμύρνης, «Μι- 210 - 217. 2. σσ. 30 - 34. 
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Ευρώπη». Γι' αυτό και το θέμα του παραλήπτη της επιστολής, που 
σημειώνεται με τ ' αρχικά «Α.Δ.» καί του αποστολέα πού, στα «'Ανα­
τολικά Μεταλλεία» και στο ανάτυπο φέρεται ώς «Β» και στον Αόγιο 
Ερμή ώς «δ φίλος σου Πολύκαρπος», άποκτα δευτερεύουσα και μάλ­
λον φιλολογική σημασία. Δεν θα επιμείνω, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
στο θέμα αυτό και περιορίζομαι σε ορισμένες μόνον σύντομες σκέψεις. 
Ό παραλήπτης, πού προφανώς έχει γράψει και τις υποσημειώσεις, 
πρέπει να είναι λόγιος του κύκλου τών κοραϊστών, άνθρωπος μέ πλατύ 
πνευματικό ορίζοντα, μέ μια ευρύτερη γνώση τών σχολικών πραγμάτων 
Οχι μόνον στη Σμύρνη και τήν ηπειρωτική Ελλάδα, άλλα καί στις 
Παρίστριες Ηγεμονίες. Το νήμα αυτό τής σκέψης μπορεί να μας οδη­
γήσει στον Δημήτριο 'Αθανασίου, άπό τα 'Ιωάννινα, γνωστό άπ' τις 
αξιόλογες μελέτες πού δημοσίευσε στον Αόγιο Ε ρ μ ή , εγκαταστημένο 
απ τις αρχές του ΙΘ' αιώνα στή Βιέννη, οπού πχρακολούθησε μαθήματα 
φιλοσοφίας και φιλολογίας. Ό Ν. Α. Βέης θεωρεί πώς πίσω άπ' τα αρ­
χικά «Α.Δ.» πρέπει να κρύβεται ό 'Αναστάσιος Δουδούμης γνωστός 
όμως μόνον σαν συνδρομητής διαφόρων έργων καί πουλητής βιβλίων, 
άνθρωπος άρα μικροτέρας πνευματικής ακτινοβολίας πού οί γνώσεις 
του 'ίσως να μήν του επέτρεπαν να γράψει τις ύποσημειο')σεις άλλα κι 
ούτε να είναι αυτός προς τον όποιο θα άπεθύνονταν ή επιστολή πού 
γράφεται μέ τή μοργί) τής απάντησης σ' ερωτήσεις του παραλήπτη 
για τή Σχολή του Κούμα καί τους δασκάλους της. 
"Οσον άφορα τώρα τον αποστολέα θα ήθελα να διατυπώσω κι εδώ 
μια διαφορετική άπ' τον Ν. Α. Βέη γνώμη. Άλλα πρώτα μια πα­
ρένθεση: Στο επόμενο δεκαπενθήμερο τεύχος του Αόγιου Ε ρ μ ή 3 , δη­
μοσιεύεται γράμμα του Κ. Μ. Κούμα, αναφερόμενο στο κείμενο αυτό. 
Από τήν πρώτη ήδη φράση του γραπτού αυτού του Κούμα, ((τήν άπό 
τα 'Ανατολικά Μεταλλεία έξαίρεσιν περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου 
άνέγνωσα κατά ταύτας τάς ημέρας», συμπεραίνουμε : 
Πρώτον ότι ή «'Επιστολή τινός Γραικού περί τοΰ εις Σμύρνην 
Γυμνασίου», μέ τή μορφή τοΰ ανατύπου («έξαίρεσις») κυκλοφόρησε 
ττόν ελληνικό χώρο ταυτόχρονα με τις δύο άλλες καί Οτι τό ανάτυπο 
αυτό έχει υπ' Οψη του ό Κούμας. Καί δεύτερον ότι ό όρος «έξαίρεσις» 
είναι αντιγραφή άπ' τήν κεφαλίδα τοΰ ανατύπου : «Έξαίρεσις τοΰ πε­
ριοδικού συγγράμματος 'Ανατολικά Μεταλλεία έπιγραφομένου» κι όχι 
μετάφραση άπ' τόν Κούμα τοΰ γερμανικοΰ Ορου Auszug όπως υπέθεσε 
3. σσ. 75- 80. 
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 ό όποιος φαίνεται, πώς δεν είχε υπ' δψη του το ανάτυπο. 
Μέ το γραπτό του αυτό ό Κούμας έρχεται να εκθειάσει, τον απο­
στολέα της «Επιστολής» πού τον θεωρεί «φιλογενέστατο και καθ' ύπερ-
βολήν ζηλωτήν του φωτισμού του γένους». . . «άξιέπαινον δια τον αγα­
θόν ζήλόν του», να επικυρώσει ώς αληθή κι ακριβέστατα τα όσα λέ­
γονται εκεί και να κάνει ορισμένες γενικεύσεις όσον άφορα τα σχολικά 
πράγματα την εποχή εκείνη γενικά στον ελληνικό χώρο. Αυτά, σε 
συνδυασμό μέ τα γραφόμενα άπ' τον αποστολέα τής «Επιστολής» δτι 
έφθασε στη Σμύρνη άπ' την 'Οδησσό μέσω Κωνσταντινούπολης και τις 
ακριβείς λεπτομέρειες πού μας δίνει για τη Σχολή, πράγμα πού μαρ­
τυρεί μια μεγαλύτερη χρονική παραμονή του έκεΐ, γεγονός το όποιο 
δεν το κρύβει κι αυτός ό 'ίδιος ό επιστολογράφος, οδηγούν κι εδώ το 
νήμα τής σκέψης στο δτι θα πρέπει να είναι μάλλον κάποιος δάσκαλος 
ή υποδιδάσκαλος τής Σχολής ή, γιατί δχι, αυτός ό 'ίδιος ό Κούμας. 
Έ ξ άλλου ό ίδιος ό Κούμας ενισχύει έ'μμεσα τήν αντίληψη αύτη μέ 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο ακριβώς τήν αποκρούει. Γράφει: «επειδή δε 
ενδέχεται και εδώ και εις τήν Κωνσταντινούπολη και άλλου να νομί-
σωσιν, δσοι τήν Ί'δωσι, γέννημα, ή ίδικόν μου, ή τίνος τών συναδέλφων 
μου διδασκάλων του Γυμνασίου, κρίνω δια πολλούς λόγους άναγ-
κ α ΐ ο ν . . . » . "Οσο για τήν εικασία του Ν. Α. Βέη πώς ό «Β» μπορεί 
να είναι ό 'Αλέξανδρος Βασιλείου θεοορώ πώς έχει εναντίον της τα 
έξης: τό 1811 ό Βασιλείου δέν ταξίδευσε άπ' τήν 'Οδησσό μέσω Κων­
σταντινούπολης στή Σμύρνη και πόσον μάλλον δέν παρέμεινε έκει 
ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βρίσκεται τήν περίοδο αύτη στή 
Βιέννη. Έ ξ άλλου κι αν ήταν ό Βασιλείου γιατί ν' αλλάξει τό «Β» τών 
«'Ανατολικών Μεταλλείων» και του ανατύπου στό «ό φίλος σου Πο­
λύκαρπος» του Λόγιου Ε ρ μ ή εφ' Οσον και τα τρία έντυπα — άπ' τα ό­
ποια τα δύο μέ τήν υπογραφή «Β» — κυκλοφορούν περίπου ταυτόχρο­
να και στην 'ίδια πόλη και απευθύνονται, κατά πρώτο λόγο, στό 'ίδιο 
κοινό πού θα τόν είχε κιόλας αναγνωρίσει; 
Βεβαίως, όπως τονίσαμε και παραπάνω, τό δλο θέμα του απο­
στολέα (όπως και του παραλήπτη) είναι περισσότερο φιλολογικό και λι­
γότερο ουσίας. Κι αυτό γιατί, άσχετα αν είναι δάσκαλος τής Σχολής 
του Κούμα ή ό 'ίδιος ό Κούμας ή ακόμη ό Βασιλείου ή, κι ακόμη παρα­
πέρα, αν είναι φτιαχτή ή «Επιστολή» στή Βιέννη και οί δημιουργοί 
της έβαλαν άπό κάτω τό Β(Βιέννη;) πού ό Γαζής, για λόγους πού δέν 
4. δ.π., σ. 218, σημ. 3. 
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μπορούμε τώρα ν' ανιχνεύσουμε το άλλαξε στον Έ ρ μ η , αυτό πού είναι 
βέβαιο είναι πώς είναι γραμμένη άπο ανθρώπους του κύκλου του Κο­
ραή πού με την ταυτόχρονη τριπλή δημοσίευση της στα «'Ανατολικά 
Μεταλλεία», σαν ανάτυπο, και στον Λόγιο Έ ρ μ η , επιθυμούν να προ­
βάλλουν με κάθε μέσον το νεωτεριστικό έ'ργο πού είχε αρχίσει, μέσα 
άπο μύριες δυσκολίες, να παίρνει σάρκχ και οστά στη Σμύρνη (οπού 
τότε δίνονταν μια καίρια μάχη μεταξύ νέου καί παλιού) και να ύπερ-
φαλαγγίσουν, με αλλεπάλληλες εκδόσεις, τους αντιπάλους τους, πού, 
δπως γνωρίζουμε, είχαν αρκετούς οπαδούς στην αυστριακή πρωτεύουσα, 
άλλα και γενικότερα στους κύκλους του ελληνισμού και είχαν ήδη 
εναντιωθεί στο πνεύμα τοϋ νεωτερισμού. 
Τέλος, έκτος άπ' την ιδιαίτερη σημασία πού έ'χει αυτή καθ' εαυ­
τή ή «Επιστολή», ή δημοσίευση της στα «'Ανατολικά Μεταλλεία», 
θέτει υπό μελέτη κι Ινα άλλο θέμα πού δεν εϊνχι εδώ ό χώρος άλλα καί 
ούτε πρόθεση μας να το εξετάσουμε τώρα: το θέμα τών ξένων εφημερί­
δων πού ο'ι "Ελληνες τής Βιέννης διάβαζαν. Γιατί ή δημοσίευση της 
«Επιστολής» στα ελληνικά σε μια ξενόγλωσση εφημερίδα δεν στοχεύει 
ασφαλώς το ντόπιο αναγνωστικό κοινό τής Βιέννης άλλα τα μέλη τής 
έκεΐ ελληνικής παροικίας πού τότε ξεπερνούσαν τις 4.000°. 
Γιάνν?]ς Καράς 
5. Ό Ν.Α. Βέης, δ.π., σ.σ. 193-195 συνδρομητών καί συνεργατών τοϋ 
δημοσιεύει κατάλογο τών Ελλήνων "Fundgruben des Orients". 
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Υΐ%χίρεσις τοϋ περίοδίχοϋ συγγράμματος, ανατολικά Με ταλλεϊα éniyoaÇouévou. 
Έ?τοςΓ>.Ίμήμα Α. 
Επιςολη τινός Γραικού περί τοϋ εις Ίμυρνην Γυμνασίου. 
Tlfòt Tec Α. Δ. fi; Bisvvav. »χ Ίμΰξνης τνν ι Μα^τιοκ ι 8 " ΐ . 
ι \ / αΛλ>){ μυκ f'xiç&Xij; </έφχνέςω&χ τε^αχτιχως τον άτ'ΌΊνρβοϋ t!ςΒι·ξα'ντι»,ί/{ χιι,ρίν χ«(χίν»{, Srxaifi 
fitfov Σ/ατλ3ΐ/ν jxou, Ttjv fXff T£ii»fi££ov JiaT£i€vfV, TC ιοωβε XXTIAÌJIOV μα, ι, TV) ff; Tav TJX;V T3VTJ» 
ivgûtivjtiy fi«. Η' fW(>£ÇV|Sï; αϊ/Τ») Stv η'λαττω&ι, φ/λι /ι», ritt ir ία vi ε!ς τνν ί'α-ς TtJ^a ivTxZlix ^ιχμονν^ν 
fisi/, θ ' χίίμων lyo^iSi·) μιτριωτατο; , flVyxfivafifyo; μχΧι^χ rço\ τον TÎfç Auìfi'i;, TÌJC ÓTJI'ÌV ^ vj eml-f; 
«i/nj »fu/ τ ΐ χειμωνος τί?; Σμκ(ΐν>ι<»ιχ£ΐ(ίων33*ί££*. Α'ναντιρρΊιτω; jv'fif j^v vJSfXfç φίον^νει τν\ν ιύτυχίχν fia, 
»αν, β^εχόμοο; ί<Γω; otTc^i, ΐ(χιονιξψ£ν3;, Ι) τ^ε,μων axs Τ3 -ψι-χίί ^ τίν τχγετον , εμχνίχ,ες τιΰο* ιτρ>. 
^ ( Γ ί ι'^ω , χιριχατων fi; TI)V xaf αίαλαοΥαν , xajia τα; ίχ€ο\χς τ ί Μίλητο« τοτχμοΖ, xavnyufiv òfdxX-
μων ίχων ίχο/αν αιι'τόίι s'5/τβτί ίχ ιτ£. H'/xf'pa/ Α'λχι/ovrôf ; ^ ι} ββλιοΊΤα λιίΜνμων , vj γ ί χατα'γραρι; α'χ» 
iV&t, χμι)λωμ.ινχ fi; T»(V xe».5Vyjy μ* Tvjv χμίμητον xóav. Δ*νϊ(:β τολλβ «} xayTsSaxà, τα jif ν οί«8αλν| , 
τα 3« ί2ΐ) IM av-fy ςολιζόμενχ, ^ Μ fifVuv α'ι/των λιγυρχ χρόνων ψίμχτχ. Αι 3» βχαλϊί τ ϊ ^pJ^J» XVJXÌ , 
βυμμίτ^ως χνχ-^ύχουΰχι το τοεριε'χν, άλυτον χτοΖειχνΰουοΊ τν!ν τ ί Χχμτ^ηχτ* *λ/ι> αχτΐ,χ. Κα! VJ ι χ 
Ttjs χφΟονιχς S« χατά1 ται/τψ τψ χώ^χν vjìovtj Siv Λβι oX/yij. Ε'ίω iCçfoxtiç τολλα «) χαλά , ο « jçsfn 
γ% f) 9x\a<rtfx. Προ χαντων ΐίμω; μ' εύφ^χίνει το των ότωρων γίνος, χΊ οτοίχιίχυμχιτίωςτ(οΧχμ€χν3υΐτιΤίνϋ'υν^9^ 
Τ^ς χχςτογανι'χς ίκχςου xaifòv. Πβ^λίον iî[5v) νιμί^χι Crij rit τρίϊχίντι, afsï ιφχγ» χνχμις χλω^ς «J 
χχλκς. Μ* τβ(»<7Ί!(ΐιιυ(Γι 3Γ«ι'; HìtfStJGìi ^ τα' χρνσοίι^ 'ΛαγτοχχΧιχ , £ ai ςαρΛαΤ", TJt; Sfjii; ^Sf. 
λι< Vou/'ιΓίΐ, M-/ tuf« iàçfyxyra ι χ τί);[ e'fixi λον οί τωλίΰ/τι;. ΤαΖτχ , f ;Λ£ , Λντ:(ΐω; τα χατ »fit. 
Οι Si hìxirxaXoi, ϊ , Tt Κ. Μ. Kn/'fia; ^ ò Οίχονόμος, TÌJI' TMC OTitov χι/ ι^ω« ν* μαβ^ς ι'^ωτά; , i f . 
««λίυίίΜΠ, τ%» ίτοι'αν χατ« τ « τβ^λίόντα Χιττίμϋρο* ^χισχν τοϊΚκν ^ χ α λ ώ ραίνιμα'των î i î a . 
exxiixv </; τ ί ÎSIX/TIÇOV μίν τ ί Kn'fta λΜγόμηβι, xufi'uç Sf 5/ XOIPOV TVJ; Σμν^ΐ); ΓιμνχιΤιον, ω; τα^ά1 Ttgc 
XOIKVJ; fiVitfffoç&i τ ώ Σρρνβι'ων ^ τίνων t i ; Σμ^ν^ν xa^txiîvj/iouvTuv φιλοχαλω/ φιλοτίμως ffi.vTV)(j;J^fV3V. 
AiV'Tai rSixÎTifiv rçcq χντιίιχςολψ του μόνοι ενιχιτον 'ίνχ hx^xiaxiTn χοινοΖ Τι.μίΧ<Τι>; , το cTsrsv €α'. 
ffxavss t'xfßiv ôfiaXfiàç, ·£ >ί β·χίίιω{>ι» τίνων χατν'^γνιίίν , ω; χα^ιιττίν, aV3^ ^ω'^ίται vi tVò Tijv ίτιςχο-ixt 
τ ϊ ί/ίαιτχαλ» Xfuir.t'vioi/ ταλχιχ Σχολι}. (α) 
Το νίςιμον «Γναι, ότι οί TS'TÉ χατα€5ωντ£{ τ« Γυμνάσιου χχί ατοχχΧο-ΛΤίς τ-.-ν ΦιλοΤοφιχν ί, τψ Μαίι^. 
(4«TixvjV ολίβρ'χς ΐιίχο-χχλίχί, ^ γυμνίσμχτχ τίχχ 3<Τυμ{!ί€χςχ t!( ΤΗ Txjiaa» τί ί?,;νς xeXiTixtj» 
κατχςχ<τιν , Sia να χχτχ€χ>λω<Γι Six τΰν τούτων CÎXOÇXVTIHV τ«; χντιτοΧπειζμίνα; τ;ίίςάτας, Ttç ^ τ» 
ΓυμνχβΜ ΰυς^σχ/τχςΐ, ονίίΖιζόμίνοι τχντχχοΗν Ιιί τ?ν T9I*JTVJ» xaxipv3'1 ί XvxÇixv τ?" 'KMvfVixS ονίμχτος 
χχτάργν\σιν, âJticrj χαλινψίΓαν, ^ ift^av ι/; τι;ν τχλχιχν Χχολψ ΙιΙχιΤχχλη Φιλοσιφίχς ^ Μ « ϊ ψ α τ ι χ ν ; τ:ν 
©tifiXov, (3) ftaôvjTiJv τ« Bfviifiìv, τελίίττοινβίντχ tit ΊτχΚίχν.ί, tit Πα^/ίΛ;. ΤΐΐαΓταί'αι τάχτιτελι. 
ΐμχτχ Tvjç ίνιργψεννιί xvx') έννν,νεως τωΓ^αιχίν! TsiauTv) >j τ ί xjivï 7>^'·1 (Ι esprit puplic) τ·/(> ίτ,ιαν ί3ι-;'. 
£<ται ΐχαςο; va αε^ν,τχι. 
.Mij νομίίν^ς ht, 'ότι i συςχΟΊς τί Θεοφίλί εις τχ'ν τχλχιχν Χχο\/ν ifi^si τίνα m\i(!uffiv tit το ihani. 
αον τχ Κίμχ ΓυμνχοΊον' Ιιότι tit τΐτο ροιτάοΊν, ω; <) τ^οτερο*, υτε? TBÇ 150 μαί/Τϊ?. Κα! (ÌÌV Κϋ|.ιας ϊ ι . 
Ζίβχη ατό TÜTTtu€om 1810 Τ Η ΦιβΊχν]* £χ τ ί ; i.V au'ri fxisiii'mji Σ£ΐ 4 ί ; τ<Γ/ M«&]fiïTfx«V ^ ΦιβΊ. 
χων ÌXflayfaTfiiÓv , ^ TVJV Mrraf tfixiiv τ ί Σοακ'κ £/'; τβ« τ ί cfvTf'^ f'/ΐαντί τα Φιλοίοφιχχ μχ$*μχτχ χχ(οω-
με'ννί, ίτιτχΧτοιχεΐχ Tvfs" Μαθνματιχί; ff; χλχσιν μχίν,τϊν ά».ν;. Ό Sf Οικονόμος (y) ίίω μ·ν χλα'βΊις μ ί . 
•8>}τών, Λο^ολ»μ*'νω*£ι,{ τν;νΈλλν;ν/χιιν γΧΖ-Τϊτ/, }.\1ία/.ει θζχυΖιΖφ κ, Ή^όΙοτον κ, τίς ΤΙχ^χΐΧ^Χΐς Β/'«{ τί 
Πλίτα'^ϋ ιχ τί,; χολιτιμ» εχύόΰεως τϊ Ιχψοαχ Kiçx%, βον,Μ lì ì, Tvjf τΧζάΖνΜ TÜv ίτις,ν,μΖ», lux. 
ίχων τίς Τϊ'τ'ςώτ* ίνιχυτ* τχ 4i\otfoÇtxx ί/.ί::τχς, Λογιχϊν ί, Γεωγ^χφίχν , Tt; S; μιγχλ^,τε^ς ix τίν 
μχ^των lìiidxv Tfì; TÌf; ί&ομΛΪος τν^ ν Λατιν/χν'ν γλ^ίσχ/, iflopttta tit χίτίίχχτχ lÌTXfìv τζς 1ii't(Ktf» 
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>^ λ/'ε Νίτωτος. Tsç h' άλλϊί μχ9φΧ(, xxri βχ$μίι τίν Ινίίμνίν Τκ:', ìitamsfii ίΐιξν·; riffx:.tt ίΐί'ΛιΙχ. 
(Γχαλοι , Άτ ίςολης SfitfVitTct , 'lr.-;.k;s Π«λ:τ:»»ΐ;ΐΊ;( , 'A>j;iff;:s ISaxvVjSi, ι) Δ ι ^ τ ^ « θίτταλ.;;. Π;ο; 




 tfl^ix'. ος, χ«£ΐχτ;< τ^; <£;:ί> xaTij^/fffcci, <", rjXHTtxvj τις Oli 
ξις των Γίωγξχφιχΰν τιναχων, μχλ-.^χ τνς KMarcoç, ffi>a:ifvp'n) ρ τι<> ίχιημνν Tij; Î Ï : ; . « evTÎjÇ , μιτβφ;β. 
ffSffffav ^ ixboStÎdXv Î/Çeiîsç χα'ΤίΤΓ.-. ; κ'κν uro Αλίζανί^ϋ 1!ITÌ>.;,Ì £.', τ<> Ai,-;:!.:/) Bi£/;.t> x r r i τ ι 
i807 ίτος. 
E / ' ( T Ì άνχγ;ω<ϊεις (Tu^tvfi T:IÏ>., τχξε^ς i;ifuT3l, *'. rcMsi Τ(Γ/ arMsyf/tV Λ-τωταΓων , «5 Tlvft τ;Γ/ 
τ^φην fwtjjryifSÎrru» tit tiy *t9aififti τ« Γ\μ>α<ΓΐΒ τί·« κοινότητος. Π;>λ;ί Ò£ τω: μαστών fiixixrzsv 
θαι/μββΥωί , μχλιςχ xtç'i Tijv ffwii^/y TÎJÎ σ^μ^ινής ijjii/ γλύατν,ς (J) . *', a'v oi ïfiij/iis/ ΐ-ty ίττΛν,ΙαΖι CV/-
UVfiterfH iix τ>}ν <Γι-ντΐ)ρν|(Γ<ν τ« Π,μνατ/«, that ελτιΖις E ' K Τ Η Σ ' Ι Ω Ν Ι Α Σ Ν Α Λ Λ Μ Ι Ή HA*-
Λ Ι Ν Α ' Δ Ρ Ο ' Τ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο ' * Ω " Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α . 
T>jv 3/5«<Γχαλ/αν τίί Φυσικής <Τ:.;1<ιύ<τι το?λχ τει^χμχτχ <.ιχ των αξιολογι/τε^Μ τΫ,ς ΦυΟΊχϊς .£ Μ ι . 
*»|(ίΛΤΐχί)ί οργάνων. Όχ?ίχτος b« των μ α σ τ ώ ν , IJ'ÎI^ZIVÎI ^ ά>λ3( τ^ς Σμι^νν» κάτοικοι >ά βλ ιτωί ί ΤΟΜΓΓ. 
τ« Τί(ίί(γχ τ(χγματα, leimt, γι'νετχι ύζιόλο^όν τι τιΐ^χμχ, συντ^εχ-όΐι Tuffo/, offïi i,:v Jgu^tf»Jμιγχ. 
λν\ τ ϊ Γψνβίί» Στοά. Κατά τν]ν ΧΕ 'lawsa^'a , iTi;isj Ιγίητ» λόγος τε^'τ/,ς τϊΛ,χτος cVxXUriuc, pw. 
ίλθον τλ!)ίθ{ χολι!, % Β » μ« 5αι<μαο"μ5ν τοίς Üiiinfret τ ϊ uî^T'5 '" ' ' ' »»f« i HOST«» σ^ΐατιχων μί^ων τ ί 
Γ3«τ«ί. xj (MT* Sktyet zzfat v.pipti ίζέςησχν, ΙΖόντες τχς τ* cÇvy«Yix* , £ CTÎ χαλν-ψ «μ£λΐ)ίιί{ i/f «ντο/, 
('χtit) τ β χ ι ς ι μ« ΤΕ^χγοτατν/ν xj ΤβχνΤβΤΐ)» ψλίγ'χ. 
E/c Tt?f T()ò όλ/^-β γοομίνχ( ΙνμοΟΊ'χς ίζίτχοΊις τ ώ μιθ^τιΐ/, τι(:£χτ:;ς το>λοΖ τλν,$ο\,ς tu./ x«T5/xciV 
τ ^ τ ο λ ι ω ί fei/'riji Tfti/xCv , ταρ»ν(ΐ»θΐ) TOMU'XÎÇ XH ò τζ< Au«(ex?t βιλίν TTITOÇ xvfio« Petti! («VHÌ crjfef, 
x^  Tifi Ti)» >ÌB5ijf«iT/xii\ μχΤνςα δόκιμος) ^ rçoÇaXolv τινχς 1Λχ9*,μχτιχχ·; ·{. Μνιχχνιχχί àroçin, sXxÇiv iv. 
τιλω{ 'ixxvoroivfrixiç XTox^Stii i, Xi'fffiç, ^ i'deJjjttfft T»Jv ίυμχίιιχ/ TCO Γ ^ ι χ ώ /fttw'ffxioy. 
Λι/ΤίΓτβι i3i) V) ifii/'fv»), if^ BfifVi) τον f tj^iWa " τ τ ι τ α / , hix€x/TX ili TV/ Αυίρχκψ Y τ χτ ti xv Isffffi», 
evî^e xeXoxiytt^ov ^ ^ιλόχαλοί', Ιίίζαντχ ^ l'^oç το HIXÎTÎJOV TV Κίμχ Γι>ρβ0Ίβν ί'ξχίμτον ΐι,-,οιχν ^ 
Crffaffriiriv' ίΧτίζιι ομ«{ ·£ »J τολι« χ) το ï\p£tV/3V, Ό'τ/ 5{'λκ<Γιν «ί^ «Γ τΗμμοιχ tfrrtfflSTX ì, hixSinv tit τον' 
_ìix$*xw η. 
Μετά τβς ittfitiH τΰ* μιτθν|τίν ίξιφΐ3ν^<Τχν τΧ(Χ τΰ,ν ίίΐοκιμν^ίντωΐ λόγοι χςιΐοΐ «J »/{ u^s Kj. 
flïi'xov, χ β λ ί ί σνηίταγμινοι, ffxorov ίχοντίς τ»)« ταιύίΐχς ^έ(ΤΓ>\( τον ÎTXIVOV, ετι ύε ί, Ιγχαμιχ τινχ, οιο 
Xiix.fi*Tli{ ^ X(iJfV>)(, εχι i<Yfvv\. Ταύτα St.iffffa/ t/v TBÇ χα^άταί TSVS/, ως£ί7ΐ>£Τ3 XfoTif^Kfu» TSXJC, 
ut «/ç αίατρν, «j τολυ{ ö ετχινος της xaiîiïas tx TB'TIÎ χατα τ&αχν τν,ν τιλιν. 
ΊΑιτργλύττκΤχ το Jxsro» ft' ϊ ς κ λ « ατόστασμχ ίκ της ίφ^μίμί^ος σχς irtçi τί t'a 3ϊχο;.είΐον ffi/çxSf'y-
τ « Λνχίΐ'8, ·έ το fxo/vwônjff« «'{τοΤλιίί. 'Έ,τροξίνν,σα tl( όλϋ« τ«? ρ/λοχαλ«« μίγαλί)·; X*f*v, t/(2l T»S TÎfç 
ivaviixi (zifiioc χαται χΛ·^ν, Έτίμφ$ν\ χντή (β,φίν t, {/{ ά^,α τί;« 'EMa'îoç ρ ^ . Εϊ ί ί ci μιμ^ί ί ίΊ χατα Ji/'v*. 
LLiv xj «Me/ TÎV ίνίξγίτφ τϊ yiwi{ ΊγνχτιονΙ (ε), τγι'χινί*. 
fi.' 
(α) Διχ vi ίχη1;iïtxvxxSxQUTf'jxv τωντ^βτ-μα'των, ^ va sÇfiij»!« vaα'ταντιί(Τΐ)ί £i's τα< (Γιχοραντ/αίτίνων, 
iffuç <Ì «"το'ίι χατββοωντων χατα τω* ffvçt)ffâ'vT[cv το Γνμνχίιον, 't, .«tXijffavTuv ν* το tvinfftaiTi μίτα 
Tvfç τχλ,χιίί Ίχολν^ς , τί οτοίον νομίζατι rivfi χσυγχω^Τίν χμίςτν,μχ, μο>ί, φιλ£, οτι ν] τχλχιχ Σχολή tffi/ςα-
AjTfÒTiVTvixiivTaxffii'n! tviawTÌv. 'ίε^όίεός τις, ανν^ τετχιοίΐιμίνος ^ χαλοχχ) aio«, ffuw^y« ολίγας τίνα; 
tCdÉv , iTooixifffv αίτν)ν ' ότοττεαομίνος lì τινχς τ ί χα/^ί f'x/ivï λκμα/£Ϊ>αί, eiaAe TIJV Σχολι«^ ταΐ/τι;ν ι,το TIJV. 
xooïaff/'av των Βοτάνων, εχλΐζχς τέηβχ^χς χίτονόμας έχιτσοτός, ^ oçoiiTk-Varç va £χλ«^ ωνται βλλΐ)λο3/α23'χω{, 
ΙΊ Τ£ ΕΤι'τίοτο/ ^ οί iiJaVxaXoi ιΐτο TÜV χατα xaifΒ« ττ^οχατοχων αν'των ^ij^f^uff/Kç. ExufKfff t-« ταΐ/T« «) ?/χ 
ϊατ^α^χ/χων Βιατα^ωντί)« Mfya'Xvjç 'ExxXijff/'aç. 
ΤχΖτχ λ3ΐτονν iriçxi/OVTO μέχ^ιτινοςχχτχ τψ τ^ίνοιχν ΤΒ ffuçvjVavToç , χ, κχ:>3μ£Γτο ν; Σχολί] TVJ( Σμι-f^ç, 
t!ç τι ffv4^a χατα τα'ντα χνίξχ^τον ι\ TÌJÌ το'λ£ω{. Κατά' τινχίεσυμ^ίαχν nfxtìav ν\ οίχάομ-, τις ΊχολΖ,ς 
ify\htif$v\ ' ίξίλίτονìi i, χι λοιτχ'ι τςόσοοοι. Έγινε λοιτον τχζ,χ τοΜων νίχ σν,ειιτιρο(ά,$ ίχτίσ^ tj Σχολή ix vfu 
λι5ο'χτ/ίθ{, (τριχίας με νίχς xfoffo'ÏB«, κ,ίτλϊτίαη χχτχ χχηους Zi β^/£^ωματων των χτο$νν\7χ« τω·/ χχλ>-
'κφγχοαν ομογενών. A/cof/oìvjffev txì TB'TU ya τιοιίαχαΥίαχ ij Ζΐιτχοι £/'{ Taç fxxXv/ff/ac·, ίια ν χ^ζχ/ω-/τχι χ 
•TßoffoSo/ TVJÇ. 
Τοίίτοτ^ίΓωί ο! Σμν^ναΓιι, λχϋόντες ri ενίξαιμον %Χ(Χ τ ί χχλοκίγάϊχ μχχχ^ίτα üfohΒ , ΪΪί/ξ*ν 
'«χ των τρα'ξίων, ό'τ» Çffav 'ΕΜι;νων ταΓίε$, <t, άξ/:ι νά ί'χω(Γ/ x3ivi;VTÎfi τίλ£ω< Σχολν;>· α'/λ' ι^ μίλΐ)?.-:? >ατί/ 
ςι,^ξωβ·; ^ £/'$ ß.-tVi/c ανάλ^ Β{ , μπχζχ'ίί.ίπίί τχ\ττχλχιχί 7% ÌCIXITÌ^S hhvfl Σχολ<ί hxZxyxî, i fy;i 
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WjUfrw αντί«. Ήμίλ^σχν hi TÎVOV κ,'α'ι ΙιχΖχγχ', tW>t|{, iïit à.τ', τω» riZGx-tsri izirçiru», ϊιφχιι τνν 
ϊχιλφ μόνος *'ç 'ótt εγάτως c\ Afjiryiftnti τ?« τ ; λ ι κ ί , ij-«7*r*f>Tïj ί'κ τα, 'AJTJ^ÏÎIÎL·» τ« σιμηλί. 
τ* αίτϋν Κ^«*, ΣτίχβιτμίΓ. , ^ ίίλητες vi μιαν,&ΐη τα χχλχ τ-Ζν Χιών <) Κ·„ΐω;ιατών , inoixàvpxv i, 
rv]v Σ χ ο λ ν , ίφρντισχν vi τν;ν φί(αση r/ς χχτχ^χσιν χξίχν τϊ,ς Χμ^-ννς, χχτχ,χόητις «ini» ΰφΐλιμον ι!ς 
τψ Έλλα'ΐα , ^ f&Tijs-av Γα.,α τ? μί'χρι τίτ£ ϊπττοτιχώί ÏÏOIXBVTOÇ τα τ·<< Σ χ ΐ λ ? ( , « μ'νβ χχταλιιφίεVTJÎ 
«τιτοβτ», λίγϋ « ; i τα;/ « τ ρ α ^ μ ό ω ν . Ό if f f t f« e,'{ μ/«·« τας τ;·> τ;/λίμοτταιωθίιο-« ϊιχτχγίς, ì, 
χειροτονίας tx tCa elxeiicv τα eiterirfint, άνεχχ,,ισε τΛ n'ç ÎMïçxaif i i .^ ί/fÎMas τφ5α<Γ{ΐ< Tjj<rx>.ij. 
Sfitfav ί/ί σό=,ασιν τνς τ ρ ω ν Σχολί« Β^τανιχνν T ^ a c i a v . 
Ό"ττατο« των Βρίττανών S*V ί5£λ£ν tioSa; β/^αια ÎTE Β^πτανίς, ίτ«"Ττβτβί, ee» χΐιχφψι, % τ α ^ μ / λ ί ι τν|ν 
τ^οσΒΟΊ» ί/ς τοια^τψ τροςαοΥαν τιμψ. Ή τβλνχρ«Ή« 2ιιςνχ<Ί χ««·;»)« Τ«$ Γ^αιχϋ« να »χωσι χ-κάν τιιχότν^ 
TQKMiati lì, ti μν] hiaxçt'vuffir, 'ότι t/ç ο'τοι'βί ÌV'TOTÌ περάσεις ίντιμίτι^αν <g σψφε^ύτε^ν thai ε!ς {.«>»{ 
ίχβςβν να ΛςνιμΛΤΒται χαθ' fαυτό , ΤξβςΧΤηίμηβ* oîxoSfv £ όχι t^tcSfV. 
ΤοίΒτστρότωί , ?/λ* , Τ(ο^μόιά^ιΤαν α! ταλαια) Σιατα^αί t/ς ν/α Λςνμβτ« , « f i ταΐτ« ο"ι.ν£χΛ;τν'Λ|. 
«Γβν μ* Ίχχνψ μίν ι^ιΑνμίαν lia το « β λ « , χωρί« i'xavvjv 'όμω« τ-όνοιαν Ιιχτό χοιην ημψί(βν, f r ó u α'νίιτρι. 
τ/ςων $ίμ*λιων. Ex ΤΒΤ» εγινν^^ο-αν al νεαι τα^αχαι μεταξύ ταλαιών ^ νε'ων Δνμιγεζόντων, των μίν Si-
λοντων το χοινον ναγιν^ χοινον, τών 2» χιτβ€οωντων νά,μν] imtptwrtto τβ t'x τβογβνων ÓTJSJTIJÌÌVT*. Σι.μ-
Tffev« (Το , φι"λί, K2H Ti« των Σνω μψΐω ίχιι τα τιρισσίτιρχ hixxix. 
φ) Ο Koçavç ιγνωξΚΤί τυ'θείφιλον τ^ίΤωτιχωί, JÇ, çai'ynai, ϊτι τον Λχιν |ι'( ΐ/'τ<;'λ»)ψιν , τ^ν 2« Κ». 
μα» ymtfßl ίχ τύν ότοι'ων ίζίΐΐΰϋΐ fitOu'av, ^ τίν χρ/'ν»/ άξιον τί){ Σ/M/'fWf« Δ/3ο(<τχβλον »,'« τβ ΠροΧίτό. 
(iiva ΤΒ Δ ' Τβμ« τί?« "ΕΜ^νιχίΤς Βι€λ/5&;'χι<{. Έξεί^μεν λοιτίν, ότι, t's piXoyfyvji, oiyeTf ibT'^f ^ rit 
hiW at ϊ£ωμ£ν τω( ίίλϋσι Ζιχαιάσει' ^ αυτοί τν·ν φιλίβν τ», τ/μωντίί TVJV γεηψχμίνι\¥ £ *;Γψβμ«νν|ν «JTW 
MijTfiiir (χατ« TBÇ Vivrai) Σμΐ/'fVIJV , ^ φέροντες tit 'ομάιοιχν τ ί ι σψολι'τχς «ι'τϊ Σ μ κ ^ α ν « , ί ιβ va iV«tj. 
r u n τ« χ*λβ , ^ m Λΐ(>7ΓΓ»((Τωβ·/ν ο?λ^ ίώ*{ το £5νο«, f ωτι£οντ«ς ^ ToivfyrriivTtç «/< όν^μι»τ«!Τιν τίν χ«λ<Α;ν. 
( > ) Ό Οι'ιωνομοςίτοί,ο'ΐχ SafKriTinis TÎJÇ 0{ττ*λιβ{ όρμωμινος , Λαι htittf τε(\ τν» ' E M ^ I X I J * « ι -
ìtfay , f ιλοτ»^« («Χί'ΐ *ν*8Λ«ο-μί, i &λ«τΐ}ί W{ ιίτ^ολι^ν τ$« ^B'<T>|( τ ί Κ ΐ ^ ί - H«f i το 2ιϊ<κτχβλι· 
TU' » ^ jurait/ β»τώ> τ κ ί α'/λίΤ'ί/ω» Ει/'ρωτβΛιν »οΜοί, tofftufn tit τψ ixx\^ri»y, 3«c »ì τ · * ixittìJtr, 
Ό άνίρωτί« ί τ β ( , 5t*f'S "» ìtóTf^i» retti tit άΜώβτ^ν , iyivfy ί^-χ^τι}« i/»fe()uv y\ucrS» ΤφΈνράτφ, 
i ίτις>ΐμονιχί{. Ai 'AJteSijfti'e/, i οί rtfoJ τζ< 'Κν^ω'τηί ί ί ί λ ι ν Λ ί ϊ / Jis το T m ^ e r t ' τ{)««·^·ί*!ΧΤ* ςάϊι«» 
Tfος τελιιοτί'ί*» ΐξ^νμπν τΰν λ ά τ ρ ω ν τ» T f w r ç ^ V t * . Π;ο το*λί x»Teyimai ι/» ιψ pMfx?pntn «Γ# 
Tjiiy^Jiûy χ? 'Eiif ITI JB. Εί*« »ΌΓ.ΙίωβΊ τ«τ« το ^ώ< τ«λίΐίτοι>(·ίΓβ·βι. 
. ( ^ Ό Κ^'μβς ν>ΰλΒ5»(<Γ4 τ^ωτ« τ«ί »ι« τον Ηψ^ορο*- τί(< ΉΜι,νιχ^ BiCXirf^eift τ ί K»çβή Λ ρ « · λ « » 
xajayivo'jAiMi ίτιμελΰς tìf tifi χ^ιτιι % xevowffjMV τί?« f^vfinc ι^ων γλωα-tryjt. Vi.su ftf&tix ^ οίχβΛ» Ix«. 
νω< ίξωτλιιΓμίνο« μ* ιΊίι^Λν τζς TçaymuHf γλύοΤίφ, ^ με κζίση iti vai Λν*gyn1^ f/'* τοT46V'p«wr μί ιι^κΠΤ»-
Tif«v ii/5ox<fiVjffiy τβ^α ΤΟΜΒ\ a'Meç μαχα^ηιςχς , μεγάλα ςχντχζομεννς κ. i τ χ*) γ (Hélant, lyìif mv*i -tic 
ψα-rçmt τών e-faXt^t νομι ^ ο/τω>, ^ A«yr/iw , 'isι àç»it %(*γμΛτα >« μΛν*β'νωμχν , ·£ «ΙνΛ/ Tiijwrtòv ni 
xwvfyi^fv λίξεα ·$ xAvtVaç Γραμματιχι;« · «>*.' tiwu ττχλί^ΐιριφι,μί'νβί, ίτ/ ί χαλάς ΐβγϊικρττμί/ος äi»^. 
rot that ì ^ m ^ AsVoi1 ίχ·α άνχΚίγκς ί'ςολιβ'μίΜΚ. Tv» «JTVJV χ^ί«·» ^ ςο\ιβμ«ν li^t ^λύση* Ί3ομ*ι 
«τι »(Γκςι^ Λ ^ τβ Λι.'χ£ΐον τ ί Bexoffwv, ' T r i T V Tf39aii*v τ ϊ 'iyvari'ï t; TVJV »ί»)^ιβν ΤΒ Β « ^ α λ ι χ » , 
•^  μ* με ira aJpa , το Atxfiov ίΓναι βεϋαιχ ti'j χατα'ςασιν va χατο^ύσν
Λ
 ιοΜχ χαλά. Εί·?£ να μν] iriUXi^t) <J 
*'î ai/Το τοΤ£ βασχανος ζφ9αλμίς, Sià va τα^αμ£λν;ίω(Γιν, Ά ρ ί 5è αταξ i^^ aiScÖiri συ* 5 ί ΰ , «χομίν χ ^ Ί ί ^ ί 
ίλτι^βί . 
(Ε) Ποια τολ/f; tSuCfffiMv να ΐ ' τ ω , τοι'α ^ χίλοίν} χω^α ύίιείίιχτι να μ/μν;5·5χατα τν}ν χατα'ίαοΊ'ν TVJÇ TJ BV-
xofiïisv; Τι'{ τών*Afχιψα* ίεν HCnre >x μ*μ\\$$ τίν oCyj ζο€\χχία( '\<γ;άτκι» ; Οί τε^τσότε^οι τών àiSfii. 
των ομαί'Τ^ΦφαιΤιζομί9α εν αμαρτι'α/ç, χατα τν'ν ταροιμι'αν , ότα/ {Μίι'τωμο1 ΤΒ ^(J£BÇ μα«, ή α'·>>ίίμιν, 
βτι τολλαχίΐ χατορίϊνται ^ α '^τα τα ούίνχτχ φχινόμε,α , Όταν ci ά σ ω τ ο ι TfotTTaSüffi με ολκΐ ΤΒ« Τ,ΟΤ»{ TV)» 
χατορθωοΊν τών 3ννατών. Έ ξ εναντίας Ιχι μόνη τα ΐι,νατο; χαταία,νονται Sia τί{ αμελείας, ν\ χίταχ^β·£ωί 
βχατορθωτα, β>λ«,^ αντα τα ίμτ^χκτως ίνε:γ\ίμενα, XXTXJ-J ΐνται. Το BBXO Î^'Ç/OV αότί'ΰ/χι τί λόη-% 
άτόοειζις. 
Η fit AvXflòv v;5v| μετχμίζψ^ίείΐα αυτά Χχολν] vjTo τρο ΤΟΜΒ τρίΐ αότά'χιιαν τιτριχιιΤμεννι , Jia' V3? 
^ivij ω^λιμοί. Ore ο' τ ρ ω ν OiyyfstfAexnff AÌCI'JÌOC ^'χεν εις αϊτνν ψμχ έγ^νγο^η, κ.μετεχει^ιζετο τίν 
}Μ*ξίτφ ZtîitfKxhit Λήίτ^, *; τ:; v'ìvj x:'ft-h* i^ci\ì»9*%Ki£nrt ΐα^αλίχ», T<Vy ^ T>V« 'pjy:-
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>fU ifvrtòvfxy li« ŒJTK>. "OTf i t x\ T«;i«Vli{ χτιμίχγ.:χν τ Λ χτλα τοιμί,χ , ο. χνρι'ως χρίωςίντ« να 
fVtWgtOTBl τν> ίνΙ£οτί(αι ς;λν> τ?« xeTfrtst Tsrin;», * >i *;i|ii|ta.Vcc«W £/'ς τκ> Σχολών TÓJB;, Μ Ι if ν 
ι ί χ ι , τα^ιζίλυν , tj ixxçTt,ro '<τω( eCrà t, τας τχ-icxi; αι"τίί{ ι^οσώκ«· ïStv, μ£τά Tt«v Tfλίυτν/ μχλιςχ 
τί μβχαρι'τ« Λάμτρ* , xamjVlìi«» y] Σχολ>ί »if α$λ/α/ *βΤί'«ββ*ι». 'EXtó ό 'iyvïTioç £ άναλα€ων ri» (pjjv.-
τ/3«, xarnt)« Tijv τ^ ω'ν;» Σχολών Av'xfisv. 
Ή ί( Σχολι) τ« 'le<r<rm, ίχΒΟ-α τ α ^ ο ι α jxtVa , irtil^ in Ίγνχηον ίχιι τ^ςπτην, «Τ£ α/λιν φιλο-
τβτριία , ίτί φxivtrai, ίτι eWtrei. Ti Jù ίλτιζπχι ix μί»^ rft iVi(io>îtTÎ lyvjm'n »/'{ TC •riferita 
μιλ/ωοΈ χβλαν ; 
„Σ«?ον yàp ϊν βιίλίυιχ* τα« ToMàç χ/ρβί νιχά, ^ μι« yvfc'l·»!'» λ'Ύ°ν 'Χ*™ i W * « i τ * **"*•'«* ι £ 
„fitViïï ""ιατρα'τΤΕται τΖν χοινΰν. (IIXtTaf. uff! τ» ι!χμτ€υη(φ τολιτίκτήν)." 
Ε/ς TVJV Έλλαΐ« χ$οφχ<ηζ'.μι$α τ«; χ^ατίντας" tj α'λν'δίιβ ομω« Α * ι °τ' TOMÏ'XH yivcjitSa ν]μΛ αι,τοί τί<« χ*· 
χι'ας βιίτων αίτιοι. Τωρ« Λ/ ίίΐΐμί« λίιτίΐ **, ì τ;όφχ<Τκ xlr^. ri χρα'το? όχι μόνον lìv crxayojxvfi τν,ν OV-
caffi» τω» Σχολίΐ'ων, των ΜβΛ;μάτων, Tvf« Τντογ^χφίας χ. τ. λ . , Αλ*χ!& ανίμ(/ο» το ι ξ aJruv ί<ριλος, 
% μ»τχξυ τΐ βΑ αιίτί t in« τα ffi/«a'»u, ^ τβ ΐίρκτχίμη* rum ûnjxc'uv <*ιΐα<Γχαλ£Γ« ίτιραοτίζιται, ^ 
άλλα χαρβχινιΓ vi y/νωνται. Te »Cri χρα'ττΒβϊ ^ χολλοί τοτα'ρχαι. Χ/< τ» Βι/ζαντιον βι-το tβνς»)«» ο χαλοχα-
yaSo« x(j/yyi+ Maf ias î / αυ'τ3χρατο3ΐχΒ ^ι'ο-ματοί Ttjv t/ç Kept K«(T(ii Σχολιίΐ'. Ό Τ»τβ(ίχν|{ Θίβ-ιτβλιι»/. 
xi){ τμμψήπχι xaWuf f»fì«l g μα^μίτιχα Sp^iwa. ΕΓι-βι reir/yvuïoî vj τϊ TffllwJji« ilVt|W«( ΐ"ωί»»ινω» 
τ(& rìf^tiTiTt Αιίχσχχλνς £, Χχνλιίχ ιινοι*. 
ΤΙοοφχοΊζίμιίχ τα ßxcca ίξοίχ ιύι τίλιων, ^ τα ίνας ixxm llizinça. Τοιχ'τχ όξοίχ rtrtnt on 
tfati'mriv. ò tfirn μόνον τί?{ it-tZtCftvx Ιιχφί^ι, i, κχταςαίνιι ν\ ivhoty i, ανίΚογα TÏJÇ χαταςαΛως ιχϊ-
ϊ ί , ή iioÇa ^ άσωτα, ^ ί χνχγχχΐχ £ σωτ^ΐΛ , ή Ttçnrx ·ί, »λίί^ίβ. ΙΙοΓα χω;« (Τιμά τω» αΜ«» τ>)ί 
ι'Ρβω» ìiv ίν'ναται »a (Tunurfffij ΐ τα ^ ftia^'/itui n't μκτ»ίν SiJatrxaX«, ί Σιϊαιτχα'λω» ; κ'{ βν'ςαιτιν βι€λιο-
$νΙχ*,ς, κ, Sititeli βιβλίων, ανχλόγαί μί τψ χατα'ςασι» g ίχταο·/» -r*ji; Β«€αια ίΐιμ/β , αν Stv «χι« λι'«« 
αντί τοιμινων, Τ(!ί£ςωτα{ μω(ΐιίί, αντί γονίμων % τυλιτιχαν. Τι'{ των Αρχάριων 2«ν SJvaTai Μ μιμΊ** τον 
Ον'77(ΐ(ΐ€λΛχι'*{ \y*wiw\ Βί«α/*»3«/ί, βν ì»V ί »« ματαιίφξκν £ «τ»λ/τιυτ«, ^ vejiiÇj , ϊτι «J Xe^Tfo. 
ψΜίβι; ή τη* iTTOTpoipnrr^ -if ΚΓληταί τολιττΑίίίι'τίν Λ»»"ν·Λ τ$ρ*σίπ$»ν , ί ·>'« τβ τ<>ιμ*ιι*ϊ \ »ίί'(β5τίΐ 
Τίί χρατκντα{, τάρα nj* βίρβτι,ν. Ά ^ ' Ιίομίν τα'ντβτ» το »νβντ/'ίν, 3ΐ)λα3ιί VÎS^ÎV τριχον τβ το/ρι» *et<TW 
των £ΐ-'τ£λων νοιμενων ότοίχς S>j τοΤ£ Ta'Çfcoç, «(iVsXoyïv at/Viiç ^ ίνλΛδκ'μίνιη', TBf 3« τολυΤίλίΚ lì /\*γ(· 
ζ»(ται ώ« Τ£λώνα{ ^ *açurx(»i, κ" Σατρα'τβί, vxaxStiv tiruç t£ avayxifs, ί Sia τολίτ/xàv, <}τκ($ψομηη 
l' aJTBt ώ{ λψαιωνας, «J xeTOffievifràs Ttj« Λβ77« λ , χ ΐ ί ί λ/τίτΐ]Το{, ^ τίν άν^ατότψΛ (At) ff»€i(iivi(ç, 
. Κβί οί χρατΒντ« SE «JTOI , *ν ΐίχοντβ« Ιι* το τολιτιχ» TBÇ τολυΤϊλιΓς των Ά(%«ριων ,· ^ τιίί ρ τ » · 
χιιοίξοηχι un óoyxyt TCC <$iM>i|Vfut, «νββ-μίν ί^ΐντα/ ϊμωΐ eOvyxp/τως «ρκητίτ^βν Λ τί( a'\t|»ivii vinjpifei 
τ ί BJsrr<^*· Όλ/y» 0ι€αια Λα; τβ «verr/e τ*ρβ3ιίτμ*τβ, y«Wn*«VT« τι/χο» ί ξ ^ριτί?« τβντβ'τβην ^τ»Τ·" 
χτϊ ^ «V»»^« τ» *?·« * · ' ? · ' xoXiTiiyWiH , Μ e« Ϊ«ιν«> «ριςβ'Λων, »/$ τβ$ «Vo/iw $ «i rt/\uri\tff'A(-. 
X'tçiU (Γτβνι'ωΐ ίντυχίίΊν. 
ΠοΜ« o/xi/iiç, viiji^u, ίφαρμίζπβι «ft t i t #βλ«ί Ά(ΐχ«(ΐιΤί Ttw Γ;«mÄ, τ«ϊ «; το ίνβμ« *; το Tpayjie τω> λβ. 
γικων TçoÇarw ίλν^ίΗ τοιμίνας^ β, ri tfxir ò$tUf Πλιίτβρχοί τ»ρ) TA- «V**t3v ΒβιΓιΧ/ων. ν,Κβίιτώ' ft*V 
„ y a p iuVof/'βν fJxpairiir ΤΙΗΕΓ ^ λ#τΤίΤν|5 τ« «ρΐί'χοντβΐ eVpoç , τ«χν&ί3£ «J fuVtuv eiyeiuv Ì«Cii(r/v «Vi«. 
„νι/β, *J Tifiti, «J fiKmSqwrte hxcri/\iu>s ίχχβλιΓτβι. (ΠΐΑ/τί{'Αλ«ξβνΐ
ρ(( τκ'χ»ΐί, ζχ( ΐτ^{λ ίγ . Β'.) 
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